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Universiti Malaysia. 
Dalam kontrak jualan barang hntarabangsa, penjual dan pembeli terpaksa 
berhadapan dengan pelbagai masalak disebabkan fa&tor jarak yang memlsahhn 
kedua-dua pihak tersebut. Walaupun mereka telah menandatangani suatu kontrak 
yang nyata dan ter iht  untuJfmematuhinya, namun kerisauan terhadap tohap 
keju3uran masing-masing tidak dapat diketepikan terutamanya dalam isu 
pembayaran. Bagi pihak penjual, mereka akan meragui kejujuran pembeli untuk 
membuat pembayaran terhadap barangan yang telah dihantarserah. In1 adalah 
kerana penjual mungkin akan berurusniaga dengan pembeli yang tidak pernah 
dikenali sebelum ini dan tidak mengetahui latar belakang pembeli. Penjual boleh 
ditipu bila-bila masa sahaja oleh pembeli yang ingkar untuk membayar harga 
barangan kepada penjual sedangkan penjual telah bersusah payah menghabiskan 
banyak perbelanjaan untuk menghantar barang yang dlpesan. Bagi pihak pembeli 
pula, kebzmbangan akan menguasal diri mereka terhadap kejujuran penjual dalam 
membekalkan barangan yang benar-benar menepati apa yang dikehendaki dun 
memenuhi kualiti. Dalam keadaan ini, kedua-dua pihak seolah-olah takut untuk 
memulakan tanggungan masing-masing. Penjual tidak bersedia untuk membuat 
penghantaran barang kerana bimbang tidak akan dibayar, manakala pembeli pula 
tidak bersedia untuk membuat pembayaran selagi tidak menerima jaminan bahawa 
penjual akan menghantar barang yang dirnaksudkan. 
Dalam menghadapi situasi ini, surat-surat kredit adalah salah satu cara atau jalan 
penyelesaian. la  merupakan salah satu cara pembayaran yang diamalkan dengan 
meluas dalam kontrak jualan antarabangsa dewasa ini kerana menyediakan cara 
pambayaran paling selamat, mudah dan menjamin sekuriti yang secukupnya bagi 
semua pihak yang terlibat dalam kontrak jualan khususnya kepada penjual dan 
pem beli. 
Kertas kerja ini akan menerangkan tentang prosedur pembayaran melalui surat- 
surat kredit. Perbincangan kemudiannya akan dzyokuskan kepada dua prinsip utama 
iaitu autonomi dan pematuhan ketat (strict compliance) berdasarkan kepada kes-kes 
dan juga satu-satunya sumberperuntukan berkenaan dengan surat-surat kredit iaitu 
Uniform Customs and Practice For Documentary Credit 500(UCP500). 
Di samping itu, kertas kerja ini juga akan menyentuh tentang beberapa kebaikan 
atau keistimewaan apabila urusan pembayaran dibuat melalui surat-surat kredit. 
Surat-surat kredit merupakan satu dcrkumen yang diisukan oleh pihak bank (Issuing 
Bank) yang bertindak mewakili pembeli, ditujukan kepada penjual yang mana 
Issuing Bank berjanji akan membayar dalam jumlah tertentu kepada penjual 
sekiranya penjual memenuhi syarat-syaraY yang terkandung dalam surat-surat kredit. 
Ia digunakan dengan meluas dalam perdaga~gan antarabangsa kerana menyediakan 
sekuriti yang secukupnya kepada penj ual dan lpembeli yang menetap di negara yang 
berlainan. Pembayaran melalui surat-surat kredit melibatkkn tiga pihak yang 
memainkan peranan penting iaitu p e n j d ,  pembeli dan Bank. (Issuing Bank dan 
Advising/ConJirm;'ng). Bank memainkan peranan sebagai orang tengah di antarc 
penjual dan pembeli. Tanggungan bank adalah untuk memeriksa dokumen-dokumen 
yang dihantar oleh penjual' dan untuk membuat pembayaran kepada penjual 
sekiranya dokumen-dokumen tersebut bertepatan dengan terma kredit. 
Kesemua urusan yang berkaitan dengan surat-surat kredit mesti mematuhi peraturan- 
peraturan yang telah ditetapkan dalam Uniform Customs and Practice For 
Documentary Credits (UCP 500). Ia merupakan satu kompilasi amalan-amalan 
komersial yang diamalkan diperingkat antarabangsa dan pertama kali dikeluarkan 
pada tahun 1930 oleh International Chamber of Commerce. Ia sentiasa 
dikemaskinikan setiap sepuluh tahun dan versi yang terbaru sekali ialah yang 
dikuatkuasakan pada I Januari 1994, dikenali sebagai UCP 500. Walaupun UCP 
bukan merupakan satu undang-undang, ia diaplikasikan dalam kebanyakan transaksi 
surat-surat kredit kerana pihak-pihak yang menggunakan surat-surat kredit biasanya 
akan mengaplikasikan UCP dalam kontrak mereka. Selain dari itu, prinsip-prinsip 
berkaitan dengan surat-surat kredit juga boleh diambil dari kes-kes yang telah 
diputuskan oleh mahkamah. 
PROSEDUR PENYEDIAAN SURAT-SURAT KREDIT 
Dalam kontrak jualan barang di antara penjual dan pembeli, sekiranya kedua-dua 
pihak bersetuju untuk menggunakan surat-surat kredit sebagai cara pembayaran: - 
1. Tugas pertama akan dimulakan oleh pembeli. Pembeli akan mengarahkan 
banknya (Issuing Bank-IB) untuk menyediakan surat-surat kredit bagi pihak 
penjual. Biasanya bank dari negara yang sama dengan pembeli. 
2. IB kemudiannya menyediakan surat-surat kredit dan memasukkan semua arahan 
pembeli terhadap penjual berkenaan dokumen-dokumen yang perlu dihantar oleh 
penjual. Dokumen-dokumen ini selalunya terdiri dari bill of lading, invois, sijil 
asal-usul dan sijil pemeriksaan. 
3. IB menghantar surat-surat kredit kepada Correspondent BanWAdvising Bank 
(CB/AB) di negara penjual. Penjual boleh memohon mana-mana bank yang 
tertentu sahaja untuk menjadi CB atau AB dari negara penjual. 
4. CB menghant~r surat-surat kredit kepada penjual. 
5. Penjual akan memeriksa semula syarat-syarat yang ditetapkan oleh pembeli 
dalam surat kredit. Sekiranya penjual tidak boleh memenuhi satu atau lebih 
daripada syarat-syarat, pembeli akan segera diberitahu dan diminta untuk 
membuat pindaan kepada surat kredit. 
6. Penjual menyediakan barang-barang dan rnengatur urusan perkapalan ke 
pelabuhan yang telah dipersetujui dalam kontrak. Penjual menghantar barang- 
barang dan mendapatkan bill of lading serta dokumen-dokumen seperti yang 
dikehendaki oleh pembeli dalam surat-surat kredit. Sebahagian daripada 
dokumen ini mungkin dikehendaki untuk diperolehi sebelum pelayaran bemula. 
7. Penjual menghantadokumen-dokumen kepada CB menunjukkan semua syarat 
- dalam surat-surat kredit telah diikuti. CB akan memeriksa semula semua 
dokumen. Sekiranya semua dokumen bertepatan, ianya akan dihantar kepada IB, 
penjual akan dijamin bayaran dan akan dibayar secepat mungkin oleh CB. 
8. Setelah IB menerima dokumen-dokumen, pembeli akan diberitahu dan pembeli 
akan memeriksa semula dokumen tersebut. Sekiranya semua dokumen 
bertepatan, pembeli akan membuat pembayaran kepada IB dan menerima 
dokumen-dokumen yang membolehkan pemegang dokumen untuk memiliki 
barang-barang yang dihantar. 
9. IB akan membuat pembayaran kepada CB yang telah menjelaskan pembayaran 
kepada penjual. 
Perpindahan wang (fiunds) daripada pembeli kepada IB, daripada IB kepada CB dan 
daripada CB kepada penjual boleh dibuat pada masa yang sama dengan pertukaran 
dokumen atau mengikut mana-mana syarat yang dipersetujui sebelum ini. 
PRINSIP AUTONOMI 
Surat-surat kredit membentuk satu kontrak di antara bank dan penjual yang 
berasingan dari kontrak jualan barang yang dimasuki oleh penjual dan pembeli. Bank 
bertanggungan untuk membuat bayaran sekiranya dokumen-dokumen yang telah 
dihantar oleh penjual menepati syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat-surat 
kredit. Justeru itu, sebarang pertelingkahan yang timbul dalam kontrak jualan barang 
di antara penjual dan pembeli adalah di luar dari urusan bank. Apa yang jelas, bank 
hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang. Samada penjual berhak 
menerima bayaran adalah bergantung kepada ketepatan dokumen tanpa mengambil 
kira keadaan barang yang akan diterima oleh pembeli. Pembeli tidak berhak untuk 
mencabuli hak penjual dengan menahan bank dari membuat pembayaran kepada 
penjual. Inilah yang dimaksudkan dengan autonomi dalam surat-surat kredit. 
Prinsip autonomi yang menjamin bayaran berdasarkan dokumen adalah merupakan 
satu prinsip undang-undang yang jelas, sebagaimana yang diutarakan oleh Hakim 
Jenkins dalam kes Hamzeh Malas and Sons lwn. British Imex Industries Ltd (1958) 2 
QB 127:- 
4 
'. . .adalah merupakan sesuatu yang telah jelas bahawa penyediaan kredit yang telah 
disahkan (confirmed credit) membentuk satu bargairzkontrak di antara bank dan 
pemilik barang (penjual), yang meletakkan satu tanggungan mutlak ke atas bank 
untuk membayar, tanpa mengambil kira sebarang pertelingkahan yang berlaku 
sarnada barang menepati kehendak kontrak atau tidak.' 
Sifat surat-surat kredit yang berasingan dari kontrak jualan juga telah diperuntukkan 
dengan jelas melalui Artikel 3 dan 4 Ungorm Customs ,and Practice For 
Documentary Credits 500 (UCP 500). 
P 
Artikel 3(a) - ~ r e h i t s ,  by their nature, are separate transactions from the sales or :  
other contract@) - (Natur kredit adalah berasingan dari kontrak jualan atau lain-lain 
kontrak). 
Artikel 3(b) - A beneficiary can in no case avail himsey of the contractual 
relationsh+s existing between the banks or between the Applicant and the Issuing 
Bank.(Penerima keuntungadpenjual tidak boleh melibatkan dirinya dalam kontrak di 
antara pemohodpembeli dan IB). 
Artikel 4 - In credit operations, all parties concerned deal with documents, and not.. 
with goods, services and/or other performances to which the documents may 
relate.(Dalam operasi surat-surat kredit, semua pihak berurusan dengan dokumen, 
bukan dengan barang, perkhidmatan dadatau lain-lain tindakan yang berkaitan 
dengan dokumen). 
Dalam kebanyakan kes yang berkaitan dengan surat-surat kredit, pembeli selalu 
memohon perintah tegahan injunksi untuk menghalang bank dari membuat bayaran 
bila ia menerima barang yang tidak menepati deskripsi kontrak. Walau 
bagaimanapun mahkamah tidak akan menerima permohonan tersebut. Prinsip 
autonomi dalam surat-surat kredit selalu dipertahankan dan ini telah dibuktikan 
melalui beberapa kes-kes yang berkaitan. 
Dalam kes Urquhart Lindsay & Co lwn. Eastern Bank Ltd (1 922) 1 KB 3 18, selepas 
penghantaran barang peringkat pertama, penjual telah menaikkan harga bayaran. 
Pembeli yang tidak puas hati dengan kenaikan tersebut telah mengeluarkan arahan ke 
atas bank supaya menangguhkan pembayaran sehingga pertelingkahan yang brelaku 
dengan penjual selesai. Mahkarnah memutuskan bahawa bank tidak boleh menolak 
tanggungannya untuk membuat bayaran kepada penjual walaupun diarahkan oleh 
pembeli. Tanggungan tersebut telah diputuskan dalam kes Hamzeh Malas & Sons 
lwn. Brtish Imex Industries [I9581 2 QB 127 sebagai mutlak dan mesti 
disempurnakan oleh bank tanpa mengambil kira pertelingkahan yang berlaku di 
antara penjual dan pembeli dalam kontrak jualan. 
Begitu juga dalam kes Discount Records Ltd lwn. Barclays Bank Ltd [I9751 1 WLR 
3 15, kontrak adalah berkenaan dengan jualan rekod muzik. Pembeli telah memohon 
perlaksanaan injunksi dari mahkamah untuk menahan bank dari membuat 
pembayaran apabila penjual telah menghantar sebahagian besar kotak yang kosong 
dan yang lain mengandungi cassette dan bukannya rekod sebagaimana yang dipesan 
pleh pembeli. Hakim Megary menolak permohonan pembeli dan menegaskan 
bahawa tanggungan bank u'ntuk membayar adalah berasingan dari kontrak jualan 
barang. Beliau juga menyatakan bahawa mahkamah hanya akan campurtangan hanya 
apabila sebab-sebab yang nyata dapat dibuktikan.. 
Dalam satu lagi kes, Power Cuber International Ltd lwn. National Bank ofKuwait 
SAK [I9811 3 ALL ER 607, mahkamah menguatkuasakan pembayaran terhadap 
surat-surat kredit apabila dokumen yang dihantar oleh penjual be~tepatan secara 
zahimya tanpa mengambil kira perhitah dari Mahkamah Kuwait yang menahan 
pembayaran. 
Dalam satu lagi kes yang berlaku4c?i Hong Kong, Ever Eagle Co Ltd lwn. Kincherg 
Banking Corporation [I9931 2 HKC 157, barangan yang dihantar oleh penjual dari 
Jepun telah dicuri tanpa pengetahuan penjual dan juga bank. Pembeli telah memohon 
injunksi untuk menahan bank dari membuat pembayaran kepada penjual. Mahkamah 
Rayuan I-long Kong telah menolak permohonan pembeli dan menekankan bahawa 
surat-surat kredit adalah autonomi dan bank tiada kaitan dalam apa-apa keuntungan 
atau kerugian yang berlaku dalam kontrak di antara penjual dan pembeli. 
PENGECUALIAN KEPADA PRINSIP AUTONOMI : FROD 
Satu-satunya pengecualian yang ditetapkan untuk prinsip autonomi dalam surat-surat 
kredit ialah frod. Tiada sebarang peruntukan dalam UCP yang menyatakan tentang 
pengecualian kepada prinsip autonomi dalam surat-surat kredit. Pengecualian ini 
lahir dari Common Law dan berdasarkan kepada maxim ex turpi causu non oritur 
action (a right of action M J ~ I I  not arise from a base cause). Frod boleh berlaku apabila 
penjual menipu pihak bank dengan menghantar dokumen yang tidak tepat atau 
memalsukan beberapa fakta material seperti tarikh penghantaran barang, 
memalsukan tandatangan dan mengubah nama pelabuhan dalam Bill of Lading di 
mana barang sepatutnya dihantar. Pembeli dalam kes ini berhak untuk menahan bank 
dari membuat pembayaran kepada penjual sekiranya dapat dibuktikan bahawa 
penjual benar-benar telah melakukan frod. 
Dalam membicarakan kes-kes yang berkaitan dengan pengecualian frod kepada 
prinsip autonomi dalam surat-surat kredit, mahkamah telah menggariskan beberapa 
syarat yang harus dipenuhi sebelum pengecualian frod boleh diaplikasikan. Di antara 
syarat-syarat tersebut ia1ah:- 
(i) Frod mestilah benar-benar berlaku dan bank mengetahuinya sebelum 
membuat pembayaran. Dengan kata lain, dakwaan wujudnya fiod mesti dibuktikan 
dengan kukuh. Di sini, pembeli mempunyai beban yang berat untuk membuktikan 
kewujudan fiod. Dalam kes Society cf Llyod's lwn. Canadian Imperial Bank of 
Commerce [I9931 1 Lloyd's Rep 367, mahkamah memutuskan bahawa bank mesti 
membuktikan frod sebelum bertindak untuk tidak membuat pembayaran. Ia tidak 
memadai dengan hanya sekadar mengesiakinya sahaja. 
,a 
(ii) Frod yang berlaku adalah hasil dari ,tindakan penjual. Penjual sendiri yang 
melakukan frod, bukannya ejen kepada penjual atau pihak ketiga. Apabila perkara ini 
berlaku, barulah bank berhak untuk tidak membuat bayaran kepada penjual 
walaupun dokumen yang dihantar oleh penjuaf bertepatan dengan terma dan syarat 
dalam kredit. Sebaliknya, jika penjual menghant& Uokumen yang tidak tepat kerana 
ia telah dipalsukan oleh pihak ketiga, dangemalsuan itu telah dilakukan tanpa 
pengetahuan penjual. sendiri, bank masih b'ertanggungan untuk membuat bayaran 
kepada penjual. 
Contoh untuk keadaan di atas boleh dilihat dalam kes United City Merchants 
(Investment) lwn. Royal Bank of Canada [I9831 1 AC 168 (iaitu kes Inggeris 
pertama yang menetapkan hod sebagai pengecualian kepada prinsip autonomi dalam 
surat-surat kredit). Tanpa arahan dan pengetahuan penjual, ejen telah melakukan frod 
dengan memasukkan tarikh penghantaran yang palsu ke dalam Bill of Lading. Bank 
enggan membuat pembayaran apabila dituntut oleh penjual dengan alasan terdapat 
unsur frod. House of Lords memutuskan penjual berhak menerima bayaran kerana 
tidak terlibat dengan frod yang dilakukan oleh ejen. 
(iii) Bank mesti mengetahui tentang kewujudan frod sebelum membuat 
pembayaran. Sekiranya bank masih membuat pembayaran walaupun pasti bahawa 
frod berlaku ke atas dokumen, bank akan menanggung risiko dan pembeli boleh 
mengambil tindakan. 
Dalam kes America, Sztejn lwn. J Henry Schroder Banking Corp (1941) 31 N Y S  2d 
63 1, hakim Shinetag telah menyatakan bahawa prinsip autonomi hendaklah tidak 
diaplikasikan untuk melindungi penjual yang tidak bermoral. Ini bermaksud 
sekiranya bank telah membuat pembayaran kepada penjual tanpa menerima notis 
tentang frod yang dilakukan oleh penjual, bank akan dilindungi. Walau 
bagaimanapun, dalam kes ini bank masih membuat bayaran walaupun mengetahui 
penjual telah melakukan frod dan mahkamah telah memberi penghaluman kepada 
pembeli. 
(iv) Frod yang berlaku benar-benar serius sehingga boleh membatalkan 
keseluruhan transaksi. Dalam satu kes yang berlaku di Kanada, Prairie State Bank 
lwn. Universal Bonding Insurance Company (1998) 24 Kan App 2"d 740, mahkamah 
memutuskan bahawa frod yang berlaku mestilah lahir dari perbuatan penjual dan ia 
mestilah sesuatu yang serius dan memudaratkan keseluruhan kontrak. 
(v) Frod yang berlaku adalah merujuk kepada frod ke atas dokumen bukannya 
ke atas barang. Dalam kes Discount Records lwn. Barclays Bank [I9751 1 WLR 
3 15, sekiranya pembeli dibenarkan untuk mengganggu urusan pembayaran di antara 
Issuing Bank dan penjual apabila barangan tidak menepati deskripsi kontrak, ini akan 
memberi kesan yang buruk kepada perdagangan antarabangsa. Ini adalah kerana 
bank hanya berurusan dengan dolaimen dan bukan dengan barang. Bank tidak 
dikehendaki untuk mengambil tahu kontrak jualan yang dimasuki oleh penjual dan 
pembeli. 
Berdasarkan situasi di atas, dapat dirumuskan bahawa pengecualian frod telah 
diaplikasikan seberapa sempit '.yang boleh. Adalah terlalu sukar bagi pembeli 
mendapatkan injunksi untuk menahan bank dari membuat pembayaran. Ini telah 
dijelaskan oleh Sir John Donaldson MR dalam kes Bolivinter Oil lwn. Chase 
Manhattan Bank [1984] 1 WLR .5,392, bahawa pengecualian fi-od telah 
diinterpretasikan dengan seberapa sempit yang boleh untuk menjamin 'aset bank 
yang paling berharga ... sepmi, reputasi dari segi kewangan dan 
kejujuran: . . [dan]. . .nilai kesemua kredit yang tidak boleh dibatalkan'. 
Akibatnya tidak banyak kes yang mengandungi unsur frod berjaya mendapat 
penghakiman. Satu kes di mana bank berhak untuk membatalkan pembayaran 
apabila didesak oleh penjual ialah Rafianjan Pistachio Co-operative v. Bank Leumi 
(UK) plc [I9921 1 Lloyd's Rep 5 13. Ini adalah kerana bank be rjaya membuktikan 
bahawa penjual telah melakukan fi-od secara sengaja dalam memperolehi kredit. 
Prinsip autonomi dikatakan (Dr Indirra Can) sebagai memberi kelebihan kepada 
bank (samada Issuing Bank atau Confirming Bank) dan juga penjual. Bank tidak 
dibebankan dengan tanggungan untuk memastikan samada kargo atau barangan 
menepati deskripsi kontrak. Sebaliknya, pembeli terpaksa menganggung risiko yang 
lebih kerana ia tidak boleh melibatkan Issuing Bank untuk memantau aktiviti penjual 
di negara penjual. Prinsip autonomi telah menempatkan pembeli di bawah ihsan 
penjual. (Theprinciple of autonomy places the buyer at  the beneficiary's mercy). 
Harus dingati, walaupun bank telah membuat bayaran kepada penjual, ini tidak akan 
membatalkan hak pembeli untuk menuntut gantirugi di bawah kontrak jualan barang. 
Pembeli masih mempunyai hak untuk mendakwa penjual (di bawah undang-undang 
kontrak) dalam kes perlanggaran kontrak sekiranya ia tidak menerima barangan atau 
barang yang tidak menepati deskripsi kontrak. 
DOKTRIN PEMATUHAN KETAT (STRICT COMPLIANCE) 
Doktrin pematuhan ketat adalah merupakan satu peraturan yang dipakai oleh setiap 
bank dalam menguruskan surat-surat kredit dalam perdagangan antarabangsa. 
Sesuatu dokumen yang dihantar kepada bank perlu tepat pada zahirnya dengan 
terma-terma yang telah diperuntukkan di dalam kredit. Sekiranya pada 
permukaannya (on their face), dokumen-dokumen itu bertepatan, bank akan 
menerima dokumen tersebut dan membayar harga barang kepada penjual. Jika 
terdapat kesilapan pada dokumen yang dihantar, bank akan bertindak sebaliknya. 
Inilah yang dikatakan doktrin pematuhan ketat. 
Terdapat beberapa prinsip yang dipakai di dalam doktrin pematuhan ketat : - 
(i) Sebarang dokumen yang dihantar perlulah betul-betul tepat dengan apa yang 
diminta oleh pembeli dalam kredit yang telah disediakan. Sekiranya tidak tepat atau 
seakan-akan sama, bank tidak boleh menerima dokumen tersebut. 
Di dalam kes Equitable Trust Co of New York lwn. Dawson Partners Ltd (1926) 27 
Lloyd's Rep 49, pembeli telah membeli kacang vanilla dari penjual di Batavia, 
Jakarta. Pembeli telah mengarahkan '~ssuing Bank' untuk menyediakan kredit yang 
telah disahkan dan seterusnya membuat pembayaran apabil$ penjual menghantar 
dokumen tertentu termasuklah sijil b a l i t i  yang dikeluarkan oleh pakar-pakar 
(experts). Disebdbkan kesamaran perkataan yang keluar melalui kod kabel, huruf 's? 
pada perkataan 'experts' telah terpadam. Bank penasihat di Batavia telah 
memberitahu penjual bahawa kredit telah disediakan terhadap penghantaran sijil 
kualiti oleh seorang pakar sahaja. Penjual dengan sengaja dan sememangnya 
bertujuan untuk menipu telah menghantar barang yang salah (sebahagian besamya 
adalah sampah) dan seorang pakar telah gaga1 menyiasat tentang penipuan tersebut. 
Mahkamah memutuskan bahawa penghantaran dokumen yang agak sama tidak 
diterima di bawah doktrin pematuhan ketat. Lord Sumner seterusnya mengeluarkan 
satu prinsip di dalam kes ini di mana beliau menyatakan pendapatnya: 
"There is no room for document which are almost the same or which will do just as 
well ... ... ... ... .... i f i t  does as it is told, it is safe; i f i t  declines to do anything else, it is 
safe, i f i t  departs from the condition laid down, it acts at its own risk. " 
Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata Lord Sumner ini ialah tidak ada ruang 
untuk dokumen yang seakan-akan sama atau yann sama fun~sinva. 
(ii) Sekiranya terdapat kesilapan pada dokumen yang dihantar oleh penjual, bank 
mesti menolak dan penjual hams memperbetulkan kesilapan dan membuat 
penghantaran kali kedua kepada bank. Di sini penjual tidak boleh menggunakan 
jalan pintas dengan menghantar dokumen terus kepada pembeli tanpa melalui bank. 
Prinsip ini diputuskan di dalam kes Soprama S.P.A. lwn. Marine and Animal By- 
Products Corporation (1966) 1 Lloyd's Rep 367. Di dalam kes ini pembeli, sebuah 
syarikat dari Itali telah membeli satu kuantiti barang yang dikenali sebagai Chilean 
Fish Full Meal dari sebuah syarikat di New York. Sebagaimana yang telah 
dipersetujui dalam kontrak, pembeli bertanggungan untuk menyediakan kredit di 
New York dan penjual bertanggungan menghantar beberapa dokumen kepada bank 
iaitu: 
i- Bill of Lading yang akan dibayar atas arahan dan ditulis freight prepaid. 
ii- Satu sijil analisa yang menyatakan barang mempunyai kandungan 
minimum protein sebanyak 70%. 
Penjual telah menghantar: 
i- Bill of Lading yang bukan dibayar atas arahan dan akibatnya ia tidak 
boleh diniagakan dan yang tidak mengandungi kenyataan freight prepaid 
tetapi collect prepaid. . . 
11- Sijil analisa hanya menunjukkan .67% sahaja kandungan minimum 
protein. 
. . . 
nl- Barang yang dinyatakaan. di dalam Bill of Lading adalah sebagai Fish 
Meal walaupun telah dideskripsikan di dalaam invois sebagai Fish Full 
Meal. . ,. 
Pembeli telah menolak dokumen tersebut. Penjual kemudiannya membuat 
penghantaran kedua (yang menepfiti kredit) secara langsung kepada pembeli tanpa 
melalui perantaraan bank penasihat di New York. Pembeli sekali lagi menolak 
dokumen tersebut. Hakim McNair memutuskan bahawa pembeli berhak menolak 
dokumen kerana penghantaran kedua yang dibuat secara langsung kepada pembeli 
adalah tidak berkaitan atau tidak sah. Hakim menyatakan bahawa tidak ada jalan 
pintas di dalam surat-surat kredit. "There is no short circuit in documentary credit". 
Penjual tidak boleh mengambil jalan senang dengan menghantar dokumen kepada 
pembeli tanpa melalui perantaraan bank penasihat yang menguruskan jual belinya 
dengan pembeli. Hakim McNair juga memutuskan bahawa penghantaran pertama 
adalah tidak bertepatan dengan terma di dalam kredit dan ia tidak boleh 
mengesahkan penghantaran kedua. 
(iii) Doktrin pematuhan ketat juga terpakai walaupun kesilapan yang berlaku pada 
dokumen adalah dianggap sebagai remeh atau terlalu kecil. Dalam kes MoraIine 
(London) Ltd. lwn. ED F man (1954) 2 Lloyd's Rep 526 di mana te~ma kredit 
menyatakan Bill of Lading adalah untuk 5,000 buah beg barang-barang. Penjual 
hanya menghantar sebanyak 4,997 buah beg sahaja. Pembeli telah bertindak menolak 
barang yang dihantar. Mahkamah memutuskan pembeli berhak menolak kerana di 
dalam doktrin pematuhan ketat, prinsip de minimis non curat lcx yang bem~aksud 
undang-undang tidak mengambil kira perkara yang remeh-temeh tidak boleh 
diaplikasikan. Dokumen yang dihantar perlulah bertepatan dengan kredit yang 
disediakan oleh bank. 
Di dalam kes Seaconsar Far East Ltd lwn. Bank Mekazi Jomhouri Islami Iran 
(1993) 1 Lloyd's Rep 236. Di dalam kes ini terma kredit mengarahkan setiap 
dokumen mesti menyatakan bilangan nombor surat kredit dan nama pembeli. Tetapi 
salah satu dokumen tidak mengandungi butir-butir tersebut. Bank telah menolak 
dokumen dari penjual. Penjual mendakwa ini hanyalah kesalahan kecil sahaja. 
Mahkamah memutuskan bahawa butir-butir tersebut (nombor kredit dan nama 
penjual) tidak boleh dianggap sebagai perkara kecil kerana ianya diarahkan secara 
khusus supaya dinyatakan sedemikian. 
(iv) Bank berhak menolak dokumen yang mengandungi terma yang berbeza dari apa 
yang tercatat dalam krcdit walaupun pada hakikatnya terma tersebut mempunyai 
pengertian yang sama dalam perdagangan. Ini adalah kerana bank bukannya pihak 
yang mahir dalam terma yang digunakan dalam urusan perdagangan. Mereka hanya 
tahu mengenai selok-belok kewangan sahaja. Ini boleh digambarkan di dalam kes JH 
Rayner & Co. Ltd. lwn. Hambro's Bank Ltd (1943) .-I K.B. 37. Terma kredit 
mengarahkan penghantaran 'coromandel groundnuts ' manakala Bill of Lading yang 
dihantar oleh penjual menyatakan 'machine shelled groundnuts kernels'. Di dalam 
perdagangan antarabangsa, kedua-dua terma tersebut mempunyai pengertian yang 
sama. Bank walau bagaimanapun menolak hkumen  yang dihantar oleh penjual 
kerana tiada kesamaan. Mahkamah memutuskah bahawa bank berhak menolak. Mc 
Kinnon LJ menyatakan bahawa bank tidak boleh dianggap meigetahui customary 
terms di dalam perdagangan kerana bank A l a h  pakar di dalam kewangan bukan di 
dalam perdagangan. 
Keputusan ini selaras dengan beruntukan Art 4 UCP yang menyatakan bahawa 
pihak-pihak di dalam surat-surat kredit hanya berurusan dengan dokumen, bukan 
dengan barang-barang, perkhidmatan atau lain-lain perlaksanaan yang mana 
berkaitan. 
(v) Bank juga perlu memastikan bahawa terdapat kesamaan antara kandungan 
dokumen-dokumen yang dihantar oleh penjual. Kesamaan yang dimaksudkan ialah 
terdapat unequivocal reference terhadap barang-barang dan perkara yang berkaitan 
dengannya dalam setiap dokumen tersebut. 
Di dalam kes Banque de 1 'Indochine et de Suez SA lwn. JH Rayner (Mincing Lane) 
Ltd (1983), kontrak adalah untuk jualan gula. Kredit mengarahkan penjual supaya 
menghantar sijil asal usul, sijil EUR 1, dan satu set Bill of Lading. Mengikut bill of 
lading, barang akan dihantar oleh kapal Markhor tetapi berdasarkan kepada salah 
satu dari sijil asal, barang berada di atas kapal MV Markhor atau kapal lain yang 
boleh menggantikannya. Mahkamah mengambil keputusan bahawa terdapat 
kesamaran samada kedua-dua dokumen bermaksudkan barang yang sama dan 
mengandungi ketidaksamaan antara dokumen. Peruntukan mengenai kesamaan telah 
diperuntukkan oleh Artikel2 1 UCPSOO. 
Sekiranya bank atau penjual menyedari adanya ketidaktepatan di dalam dokumen 
yang dihantar oleh penjual, tetapi masih juga membuat pembayaran, pembeli atau 
bank akan kehilangan haknya untuk menuntut gantirugi. Ini adalah kerana dengan 
membuat pembayaran kepada penjual (tanpa mempedulikan kesilapan yang 
berlaku), niat untuk memaafkan penjual boleh disimpulkan daripada perlakuan 
pembeIi dengan cara berdiam diri terhadap kesilapan penjual tanpa berusaha 
mengambil apa-apa tindakan setelah berakhirnya satu tempoh yang munasabah. 
Kesan yang sama juga ber~aku sekiranya pembeli melengahkan tindakan untuk 
menolak dokumen yang mengandungi kesilapan tetapi hanya mula berusaha untuk 
membuat penolakan apabila barang sudahpun sampai. Ini akan menyebabkan 
pembeli akan kehilangan hak untuk menolak barang-barang tersebut. 
Perkara ini terjadi di dalam kes Bank Meli Iran lwn. Barclays Bank D. C. 0. (1951) 
2 Lloyd's Rep 367. Pembeli di Iran telah memesan trak buatan Amerika dari penjual. 
Pembeli telah mengarahkan Bank Melli Iran supaya menyediakan kredit kepada 
penjual dan membuat urusan dengan Bank Barclays di Amerika yang bertindak 
sebagai bank penasihat. Arahan dari Bank Melli Iran kepada Bank Barclays ialah: 
Kredit adalah untuk membayar hhrga. '100 new Chevrolet trucks' dan sijil dari 
Kerajaan Amerika Syarikat dikehendaki. Dokumen yang dihantar terdapat 
kesamaran dan perbezaan: 
i- Invois mengandungi perkataan yang menyatakan trak tersebut adalah 'in 
a new condition ' 
ii- Sijil dari kerajaan yang mCrujuk kerpada trak sebagai: 'new, good'. 
. . . 
111- Arahan penghantaran menggambarkan trak sebagai: 'new - good' (sic). 
Bank Barclays telah membuat pembayaran terhadap dokumen tersebut dan 
kemudiannya menghantar kepada Bank Melli Iran. Bank Melli memberitahu Bank 
Barclays bahawa terdapat kesilapan terhadap dokumen tetapi tidak menolaknya. 
Sebaliknya Bank Melli Iran telah memberikan kuasa kepada Barclays Bank untuk 
membuat pembayaran ke atas kredit. Sementara itu barang telah sampai di Iran. 
Lebih kurang seminggu selepas itu, Bank Melli Iran telah menolak dokumen dan 
penghantaran barang tersebut. Hakim Mc Nair menyatakan bahawa terdapat 
kesilapan pada dokumen tersebut dan sepatutnya telah ditolak oleh Bank Barclays, 
tetapi oleh kerana Bank Melli telah membenarkan transaksi itu maka mereka telah 
kehilangan hak untuk membuat penolakan. 
PERUNTUKAN BERKAITAN DOKTRIN PEMATUHAN KETAT DALAM 
UCP 
Terdapat beberapa peruntukan lain di dalam UCP yang memberikan hak kepada 
bank untuk menilai dan menolak dokumen yang tidak bertepatan dengan arahan di 
dalam kredit. Di dalam Artikel 7 UCP dinyatakan bahawa tugas bank ialah untuk 
memeriksa dokumen dengan penelitian yang munasabah dan memastikan ia secara 
zahimya bertepatan dengan terma-terma dan syarat-syarat kredit. Bank tidak 
bertanggungan untuk melangkah dengan lebih jauh, menyiasat kesahihan 
tandatangan yang mana pada permukaannya dapat dianggap sebagai tandatangan 
pihak yang dinamakan di dalam kredit. 
Art 16(b) pula seterusnya menyarankan jika semasa menerima dokumen, bank 
mendapati bahawa ia tidak bertepatan dengan terma dan syarat di dalam kredit, bank 
mesti menentukan berdasarkan dokumen itu sendiri, samada untuk menerima atau 
menolak dokumen tersebut, dan mendakwa bahawa ia tidak bertepatan pada 
permukaannya dengan terma dan syarat di dalam kredit. 
Arahan yang jelas kepada bank adalah merupakan satu perkara yang amat penting. 
Ini adalah kerana sebarang kesamaran atau kekaburan yang timbul akan 
mengurangkan keberkesanan pemakaian prinsip ini. Ini telah diperuntukkan oleh 
Artikel 5 UCP. Apabila sesuatu arahan-itu tidak jelas atau kabur dan pihak bank telah 
menafsirkannya dengan secara munasabah, perlanggaran kontrak tidak akan berlaku. 
Di dalam kes Midland Bank Ltd lwn. Seymour (1955), satu arahan telah diberikan 
di dalam borang permohonan yang disediakan oleh bank. Di bawah 'Description, 
quantity and price' pihak pembeli telah memasukkan perkataan 'Hong Kong duck 
feathers - 85% clean: 12 bales each weighing about 190 lb; 5 s per lb'. Bill of 
Lading tidak menyatakan kesemua perihalan itu, tetapi ia boleh difahami sekiranya 
semua dokumen yang dihantar diteliti secara bersama. Bank menerima dokumen 
tersebut. Pernbeli enggan membayar dan mendakwa bahawa dokumen yang dihantar 
tidak sama dengan,kredit, kerana Bill of LadZng tidak menyatakan deskripsi, kuantiti 
dan harga barang tersebut. Hakim Devlin menegaskan bahawa 'Setiap set dokumen 
perlu mengandungi semua butir-butir dan ia mesti bertepatan antara satu Sam lain, 
jika tidak, ia bukan merupakan satu set dokumen perkapalan yang baik'. Mahkamah 
mengatakan bahawa pihak pembeli tidak menyatakan secara jelas bahawa di dalam 
Bill of Lading muatan penjual perlu menyatakan tentang deskripsi barang, maka 
pihak bank telah mengambil langkah yang munasabah dalam menjalankan tugas 
mereka. 
Dalam pada itu, UCP telah mengatur beberapa langkah toleransi bagi mengurangkan 
ketegasan pemakaian prinsip ini. Contohnya artikel 37(c) yang menyatakan bahawa 
"description of the goods in the commercial invoice must correspond with the credit, 
other documents however may describe the goods in general terms not inconsistent 
with the description of the goods in the credit. 
Ketegasan pemakaian doktrin ini juga telah diringankan dengan adanya peruntukan 
artikel 39 yang memberikan kelonggaran dalam perkara berkaitan dengan amaun 
kredit, berat dan nilai barang yang dihantar. 
Gutteridge, Megrah dan Cooke dalam artikel mereka mengatakan doktrin pematuhan 
ketat sebagaimana yang disebut oleh Lord Sumner di dalam kes Equitable Trust 
adalah: 
"tidak terpakai kepada ,ketinggalan memasukkan titik kepada huruf 'i' atau 
memangkah huruf 't' ataupun pada kesilapan taipan sama ada ke atas kredit atau di 
dalam dokumen. Disebabkan penggunaan dua huruf berkenaan yang terlalu meluas, 
adalah menjadi sesuatu yang mustahil untuk menjadi terlalu dogmatic atau terlalu 
umum. Setiap kes adalah ditentukan mengikut meritnya, dan kewajipan bank 
menjadi seolah-olah sesuatu yang paling susah untuk ditunaikan". 
Daripada kata-kata ini dapat disimpulkan bahawa walaupun doktrin ini dipakai 
secara tegas, tetapi dalam sesetengah keadaan, ada kelonggaran yang diberikan 
seperti memasukkan titik kepada 'i' dan meangkah humf 't'. 
Doktrin strict compliance adalah satu prinsip yang penting dalam surat-surat kredit. 
Ia perlu diaplikasikan secara tegas oleh penjual untuk tujuan kelancaran pembayaran. 
Walaupun sekarang ini telah wujud satu kelonggaran dalam pemakaian prinsip in;, 
(kes Gian Singh) ia tidak akan memberi peluang kepada penjual untuk menganggap 
perkara ini sebagai sesuafu yang boleh dipandang ringan. kelonggaran yang 
dimaksudkan hanyalah untuk. perkara-perkara yang sangat-sangat kecil atau tidak 
serius yang mana sekiranya ditinggalkan tidak akan mengubah makna atau maksud 
kandungan dokumen itu. 
KEBAIKANIKEISTIMEWAAN SURAT-SURAT KREDIT UNTUK 
PENJUAL 
1. Penjual diberi jaminan b a h a ~ a  pembayaran akan dibuat oleh pembeli apabila 
penjual telah menghantar dokGmen-dokumen yang bertepatan sebagaimana yang 
telah disyaratkan dalam surat-surat kredit. 
2. Surat-surat kredit mengurangkan risiko kredit kepada penjual di dalam urusan 
jualan domestik dan antarabangsa. Ia menggantikan 'credit worthiness' pihak 
bank untuk penjual. 
3. Penjual boleh memastikan bahawa amaun yang sepatutnya diterima oleh mereka 
untuk penghantaran barang akan dibayar mengikut masa dan mata wang yang 
dipersetujui. 
4. Surat-surat kredit adalah sekuriti terhadap risiko kredit pihak pembeli. Ianya 
juga sekuriti terhadap penangguhan di dalam pembayaran disebabkan pergolakan 
politik atau keadaan politik yang tidak stabil. 
5. Surat-surat kredit memberi perlindungan terhadap risiko pra-penghantaran 
barang-barang menerusi kapal: contohnya apabila penjual membuat bahagian 
alatlkelengkapan yang mahal untuk pembeli. 
6. Surat-surat kredit memudahkan urusan kewangan dan menghasilkan pembeli 
yang sedia ada untuk produk penjual. 
7. Surat-surat kredit menjamin perlaksanaan tanggungjawab pembeli dengan 
komitmen dan perantaraan pihak bank untuk membuat pembayaran apabila 
dokumen-dokumen seperti yang disyaratkan surat-sura t kredi t dihantar. 
KEBAIKANfKEISTIMEWAAN SURAT-SURAT KREDIT UNTUK 
PEMBELI 
1. Surat-surat kredit boleh digunakan sebagai instrumen urusan kewangan yang 
menyediakan pembayaran yang selesa dan ianya lebih murah berbanding dengan 
jenis-jenis pembayaran yang lain di dalam perdagangan domestik dan 
antarabangsa. 
2. Pembeli dijamin bahawa pembayaran hanya akan dibuat kepada penjual hanya 
setelah pihak bank menerima dokumen-dokumen yang bertepatan sebagaimana 
yang disyaratkan dalam surat-surat kredit dan selepas barang-barang yang 
dipesan dalam transit. 
3. Keperluan bill of lading (dan sekiranya perlu sijil pemeriksaanl inspection 
certificate) dalam surat-surat kredit menjamin masa dan tarikh penghantaran 
barang menerusi kapal. 
4. Pihak bank yang lebih arif dalam berurusan dengan dokumen akan bertanggung 
jawab untuk memeriksa dokumen-dokumen bagi pihak pembeli. 
5. Kerelaan dan kesanggupan untuk menggunakan surat-surat kredit memberi lebih 
peluang mendapatkan sumber bekalan nntuk pihak pembeli daripada pembekal 
memandangkan ramai pembekal memerlukan surat-surat kredit. 
6. Ianya adalah lebih selamat bagi pembeli untuk deposit p:a-bayaran (sekiranya 
perlu) dengan pihak bank be rbande  berbuat demikian secara terus dengan 
penjual. 
7. Surat-surat kredit memberi perlindungan di peringkat antarabangsa kepada 
pembeli dan merupakan satu jaminan bahawa amaun barang-barang seperti yang 
dispesifikasikan dalam kredit akan diterima oleh pembeli. 
KESIMPULAN 
Kepentingan surat-surat kredit sebagai satu cara pembayaran dalam perdagangan 
antarabangsa memang tidak boleh dipertikaikan. Ini telah diakui oleh sesetengah 
hakim yang menggambarkan surat-surat kredit sebagai 'the llfe blood of 
international commerce'. (Hakim dalam kes United City Merchants (Investments) 
Ltd lwn. Royal Bank of Canada [I9821 222; RD Harbottle (Merchantile) Ltd lwn. 
National Westminster Bank ( 1  978). 
Sekiranya tiga perkara paling penting dalam hartanah adalah tanah, tanah dan tanah, 
tiga perkara paling penting dalam surat-surat kredit adalah dokumen, dokumen dan 
dokumen. (Brian Hengesbaugh, Attorney Advisor, Office of the Chief Counsel for 
International Commerce, U.S. ) Kejayaan sesuatu urusan surat-surat kredit itu adalah 
bergantung kepada ketepatan dokumen. Dengan kata lain, penjual akan berjaya 
memperolehi bayaran dari bank sekiranya ia boleh menghantar dokumen yang tepat 
sebagaimana yang disyaratkan oleh pembeli. 
Untuk menjamin dan memelihara keberkesanan pembayaran melalui surat-surat 
kredit, dua prinsip utama iaitu autonomi dan doktrin pematuhan ketat harus 
dipertahankan. Tiada apa yang boleh mengubah lcredit kecuali wujudnya frod. Bank 
tidak berhak campurtangan dalam urusan kontrak di antara penjual dan pembeli. 
Seandainya bank diberi peluang untuk berbuat demikian, ia akan merosakkan fungsi 
surat-surat kredit sebagai satu instrumen pembayaran dalam perdagangan 
antarabangsa. Ini adalah kerana penjual yang bersetuju untuk menggunakan surat- 
surat lcredit sebagai cara pembayaran berhak menganggap bahawa mereka mesti 
dibayar berdasarkan ketepatan dokumen yang mereka hantar. Bank hanya diberi dua 
pilihan iaitu membuat pembayaran sekiranya dokumen bertepatan dan menolak 
sekiranya dokumen mengandungi kesilapan. 
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